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СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 
У період трансформації одними з найгостріших проблем укра-
їнської економіки є: слабкий інноваційний імпульс, відсутність 
кардинальних структурних змін і техніко-технологічного онов-
лення виробництва. Як наслідок — напівсировинний характер 
економіки, низький рівень продуктивності праці та заробітної 
плати. Це результат не тільки економічних і технологічних про-
блем, але і соціальних, які проявляються у взаєминах учасни-
ків соціально-економічної системи соціально-трудових відно-
син: власників бізнес-процесів, менеджерів і найманих 
працівників, соціальних партнерів, конкурентів, органів дер-
жавної та муніципальної влади. 
Категорія людський капітал відображає ті глибинні зміни, 
які відбуваються як в економіці, так і в економічній науці. Її 
поява і швидке поширення в літературі обумовлені посиленням 
соціального орієнтування у розвитку економіки, необхідністю 
подолання нерівності в темпах і рівнях розвитку економіки і 
добробуту народів розвинених країн і країн, що розвивають-
ся [1]. 
Успіх соціально-економічних реформ і системної соціально-
економічної трансформації визначається готовністю нації до 
нового економічного устрою, нових інститутів (конгруентність 
неформальних і формальних інститутів). 
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У країнах з трансформаційною економікою для проведення 
соціально-економічних реформ необхідно звертати увагу на 
особливості національного господарського менталітету. Для 
цього потрібні особливі зусилля і витрати, зумовлені не тільки 
створенням потужної законодавчої бази, але і накопиченням 
досвіду позитивних прецедентів, мобілізацією і стимулюван-
ням сил підтримки. У даному випадку теорія людського капі-
талу означає, що ефективність політики держави визначається 
не тільки і не стільки економічними показниками, скільки до-
сягненнями в розвитку людини, його розумових і фізичних 
здібностей, збільшення трудової та суспільно-політичної акти-
вності населення в цілому. 
Важливим кроком у розвитку соціального партнерства є со-
ціальний діалог, який Міжнародною організацією праці широ-
ко визнається як частина принципів, що формують так звану 
Європейську соціальну модель, яка ґрунтується на високих 
економічних показниках, рівні соціального захисту, освіти то-
що. «Соціальний діалог являє собою всі типи переговорів, кон-
сультацій та обміну інформацією між представниками урядів, 
соціальних партнерів або між соціальними партнерами з пи-
тань економічної та соціальної політики, що становлять спіль-
ний інтерес» [3]. Отже, набуває актуальності потреба опанува-
ти мистецтвом діалогу в усіх сферах економіко-соціальних 
відносин. Діалогічність має стати основою громадських орга-
нізацій і закладів влади, так як тільки це дасть змогу акумулю-
вати всі соціальні ініціативи. Концепція плюралізму передба-
чає залучення до діалогу всіх зацікавлених сторін, причому 
тільки держава виступає гарантом надання умов для участі в 
ньому тим силам, які не мають для цього комунікативних мо-
жливостей. Так досягається єдність монізму і плюралізму. 
Результатом дискусій з питань трипартизму та соціального 
діалогу на рівні Міжнародної організації праці стало ухвалення 
Резолюції про трипартизм і соціальний діалог, а також визна-
чення таких концептуальних положень, яких повинна дотри-
муватись і Україна під час проведення своїх реформ: 
1. Соціальний діалог є не додатком, а доповнює класичну 
парламентську демократію. 2. Соціальний діалог має бути гну-
чким: партнери можуть зустрічатися, проводити консультації, 
здійснювати переговори та досягати домовленостей по мірі не-
обхідності. 3. Діалог може бути стратегічним, тобто спрямова-
ний на досягнення довготривалих результатів. 4. Він сприяє 
забезпеченню ефективного функціонування ринкової економі-
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ки, є засобом підвищення продуктивності праці та конкуренто-
спроможності, а також регулює її соціальні аспекти. 5. Соціа-
льний діалог вважають рушійною силою проведення успішних 
економічних і соціальних реформ. 6. Соціальний діалог — не 
лише форма управління кризою, він повинен використовувати-
ся і за сприятливих умов. 7. Не існує універсальної моделі со-
ціального діалогу, проте він ефективним є лише в умовах де-
мократії у суспільстві, яке не лише декларує, а й дотримується 
основних прав і свобод. 
Шляхи вирішення соціальних проблем в Україні йдуть у ро-
зріз з рішеннями цих проблем у країнах з розвиненою економі-
кою, де сформувалися тенденції усвідомлення нової взає-
мозв’язку економічного і соціального. Там економіка стала 
складовою соціальної сфери, яка визначає більшу частину еко-
номічного потенціалу, її ресурсну базу, межі росту і розвитку. 
А для України характерні неадекватні умови відтворення люд-
ського капіталу, незрілість суспільства і людини у вирішенні 
економічних, екологічних, демографічних та інших протиріч. 
Розкриття людського потенціалу і його використання можливе 
тільки при певному рівні і якості життя, досягнення відповід-
ної якості відтворення в умовах постійно зростаючої значущо-
сті соціальної складової. 
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